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STA TE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. East .po.r .t ....... ... ..... .... .. .. . . , Maine 
Date .. . J uly .. 1., .. 194:0 .. . .... ......... ... .. . 
John Walt er Brown N ame ..... ... ... .. .... .. ......... ........ .... ............ ..... ................... .... .......... ...... ............. ... .... .... . ....... .... .. ....... .. . 
Street Address ... ..... . J3:r,e_~!3.~.~.r. .. R9S.:4. .... ....... .. ................ .. ........................ .. ........ ........................... ....... . 
City or Town ........ .... . .... ~~l3~P.9:t'.~ .. , ... . Mfl.~.Il.~ ........... ....... ......... .... ......... ...... .... ..... ... ... .... ......... ..... .... .......... . 
H ow long in U nited States ..... .. 50. .ye.a:r .s. ... ....... .. ... .......... ... . ... . How long in Maine .. . ..... . -5.0 ... :y.ear s 
Born in ............. P.or:t ... Hast.i ngs., .... N.o.va .. Sco.t.ia ... ............ Date of birch .... O.ct .• .. l ) , ... .1$81 .. ... . 
Oanada 
If married, how many child ren .. .... ........ .. . ..... On.e ......... ............ ....... .. .. O ccupation .... Jtr .eigh.t ... Han.dl .er . 
Name of employer ..... .. ..... Maine . .Ce.nt.r.al ... Rai l.r.oad ... ~ . .mpny ... ... .. .. ... ..... .. . 
(Present or last) 
Address of employer ... ........... ....... ... East .p.o.x.t ., ... Mai.ne ... ........ .... ... ....... ..... ............... .. ........... .. ...... ........ ...... ... . . 
English ....... .... .Y.e.s ............... ... Speak. ... ... ... ... . .Yes. .. .... .... .. Read .. .. .. .... ... .. Ye.a. ........... W rice ... .. .. ..... Yes .. .... ....... . 
Ocher languages .......... None .... .... ......... ...... ....... ................................. .. .. ... ..... ...... . ..... .... .. ... .. ..... ...................... .. ... ..... . . 
H ave you made application for ci tizenship? ... . Y.e.e . ..... N.um:O.er. ... l gJ .... . June ... 14., .. . 191.7.. .... .... .... ...... . 
H ave you ever had military service? ..... ........ ...... N.O ............... .. .. .. ...... .. ... ...... .......... .............. .. .... ........ ...... ............ .... . 
If so, where? .......... .. ....... N.o ... ... ....... .. ........ ............... ... ..... W hen ? .. ....... ..... . N.o ...... ..... ..... ........... .. ......... .......... .... .... . 
Signatuµ a.~ .~ 
~~ ~~Ji--Witness.. . . ............ ... ...... ........ . J .. :-:.':':-"(/ .. -:. ::,. .... .. . .. .. . . . . .. .. . .... .. 
